









系（Corak, 2012），这被称为“了不起的盖茨比曲线”(great Gatsby curve)：北欧诸国β在 0.1到


















出现了社会阶层的固化？Hao和 Clark (2012) 以及 Clark (2012a, 2012b)利用姓氏方法的发现
是：当代中国的β值和英美北欧相当(0.6-0.7)，但低于清代，低于民国，也低于日本和印度。







景之后，清代只有 12-20%的进士举人来自平民阶层。另一个研究显示 60 个明代族谱从白丁起家到中举





皆存在样本选择性问题。本文采用的是 Clark (2012b) 提出的姓氏方法。具体来说，由于历
史原因，某些姓氏代表较高的身份和地位，其在初始阶段观测到的精英样本（比如牛津剑桥
学生）中出现的频率远高于其在一般人口中出现的频率，把某姓氏 i在时期 t的精英样本所
占比例和其在总人口所占比例的比值定义为相对精英率（relative representation among elites，





















下降过程则更为平滑 (Mare和 Song, 2012)。
2
有效的推断依赖于正态分布和同方差的假设。如果假定双头分布，或者初始方差小于人口方差，那么拟
合的 RR 值会在第二期大幅下降或大幅上升，不符合我们通常观察到的 RR 值时间趋势。 Clark (2012a,





























1850-99 0.71 0.75-0.82 0.91
1900-49 0.78-0.86 0.71-0.86 0.85 0.88
1950-2012 0.63-0.74 0.61-0.68 0.66 0.67-0.77 0.84 0.89








字不过几千个。当代人口排名前 100的大姓占了当代汉族人口的 87%，明清进士的 86%；排

















地区分布来源是 Yuan 和 Zhang (2002)；姓氏人口的县级分布根据地方志的各种名录估计。集中于江南
地区的大姓顾、陆、沈、钱、俞，如果用当代人口比例作分母，则 RR 值在 2到 3之间；但如果考虑到江
南地区的人口增长速度远低于全国平均水平，则 RR值仅在 1到 1.3 之间。




















本。7 民国时期的江南地区，大学生约占人口的 0.1%-0.5%（根据民国 23年教育年鉴、民































在模拟过程中，精英阈值 1645-90 设为 0.05%，1691-1870 设为 0.03%，1871-1904 设为 0.06%, 1949 年




率比一般人口高 5%-10%。而 Campbell 和 Lee (2010) 对晚清东北旗地户口登记数据的发现则是，望族
每一代的人口增长比非望族高 25%。














中 举 年 / 毕 业 年
R
R
浙 北 五 府  1 6 4 5 - 1 6 9 0  精 英 姓 氏 - 籍 贯
β = 0 . 8 3 7 7
                  大 学 生
      （ 清 华 北 大 中 央 浙 大 等 ）
浙 江 名 人 录
浙 江 举 人
注：散点：RR的观测值；曲线：RR的拟合值；虚线直线和实心直线分别代表两个关键的制度变化：
科举废除和中华人民共和国建立。
如果我们用一个β模拟所有 12个时期，那么β值为 0.8377。而废科举之前的实际 RR值
下降趋势其实比总拟合趋势更为平缓，这意味着更高的代际相关性和更低的流动性。实际上，
如果只模拟 1780-1905年的五个时期，β值达 0.89，这个数字意味着：如果一个家庭的财富
是另一个的 10倍，那么平均需要 20代 600年，前者的财富才能下降到后者的 1.2倍以内。
另一方面，1905年以后的下降趋势则比总拟合趋势更为陡峭。尽管如此，1905年以后的β
值在 0.6和 0.8之间，仍然高于传统社会学方法的结论 0.4-0.6。值得注意的是，建国前清初
精英姓氏的 RR值已经下降到了 1.5左右。为了更好的观测革命对精英姓氏的冲击，我们也








（Liang和 Lee, 2012; Wu和 Zhang, 2010）, 但姓氏研究目前还不能提供直接证据。
4 结论和阐释
中国的情况并非孤例：从表 1的结果来看，瑞典实行“社会主义政策”（1936年）以来，
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